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Evaluadores de la RCHA en los tres últimos números 
(además de los miembros del Consejo Asesor)

















Josep María Delgado Ribas






María del Mar Felices
Teodosio Fernández








Juan Antonio Inajeros Muñoz
Antonio Irigoyen









Marta María Manchado López
















José Antonio Piqueras Arenas







Luis Ángel Sánchez Gómez
José Manuel Santos Pérez
Matilde Souto Mantecón
Gleydi Suyon
Jorge Traslosheros
Rafael Valladares
Julio Valles Rojo
Luiz Carlos Villalta
Ana de Zaballa
